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~UPM hasilkanmakanan haiwan
, . , . - ~
berasaskan isi rung kelapa sawit
Kos pembelian maka- "PKC ada.lah sisa industrinan haiwan semakin kelapa sawit yang mem-mahaldipasarananta- ._ punyai nutrisi rendah dan
ranya disebabkan peningka- tidak sesuai untuk menjadi
tan harga ramuan import makanan ikan dan ayam,
seperti jagung dan kacang namun penggunaan dan
soya. , rumusan Thohira Synbiotics
Keadaanitu, mencetuskan berjaya meningkatkannut-
"'" idea kepada penyelidik dari risinya, selain memboleh-
UniversitiPutra Malaysia kan ia digunakan di dalam
(UPM),menghasilkan pro- formula makanan ternakan
duk inovasi dinamakan tanpa memberi kesan buruk
Thohira Synbiotics. kepada haiwan.
+ .Produk itu dibangurikan ."Inovasi ini bukan sahaja
Timbalan Dekan (Penyelidi- menggalakkan tumbesaran
kan dan PengajianSiswazah) haiwan ternakan dan mena-
Fakulti Bioteknologi dan warkan kos lebih ekonomik,
Sains Biomolekul (FBSB),' tetapi juga meningkatkan
. Prof Dr Shuhaimi Mustafa' keuntungan penternak,"
-e; dan Pensyarah FBSB,Prof katanya ketika dihubungi.
Madya Dr Yunus Abd Shu- Shuhaimiberkata, produk
kor dengan kerjasama Ketua dibangunkan dalam kualiti
Pegawai Eksekutif Halways suci, bersih dan sesuai digu-
Sdn Bhd,Muhamad Akhrnal nakan penternak muslim
Hakim Roslan secta Ketua itu menggunakan tekno-
Pegawai Pengurusan syari- logi yangmampu mengu-
kat sarna, Muharnad Amin rangkan kebergantungan .Synbioncs akan memiliki
Jahari. kepada bahan mentah im-. kandungan nutrisi dan pre-
Shuhaimi yangjuga ketua port, seperti jagung serta biotik yang meningkat-
kumpulan penyelidik itu, kacang soyauntuk makanan kan kualiti makanan, ma-
berkata inovasi berkena- ternakan. lah merangsang pertum-
an menyaksikan peng- Beliau berkata, makanan buhan mikro organism a
"l::::hasilan makanan haiwan ternakan mengandungi baik di dalam sistem peng-
berasaskan isi rung kelapa teknologi seperti Thohira hadaman haiwan. .
sawit (PKC)bersama sinbio-
tik yang membentuk enzim,
protein dan metabolik.bagi
meningkatkan kandungan
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! inovasi yang diperoleh
. melalui geran UPM
~ 15 hingga 20 peratus kos
penternak boleh dikurangkan











kari kepada syarikat Halways
Sdn Bhd itu kirii berada di
pasaran melalui produk
makanan ternakan industri
akuakultur sejak Mac 2017,
manakala bagi industri ung-
gas syarikat' berkenaan
sedang mengujinya di la-
dang ayam pedaging ber-
skala komersial.
- "Halways Sdn Bhd turut
bekerjasama dengan NAFAS








. tasi tinggi mengikut keper-
luan dan kehendak industri
berskala besar," katanya.
